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ANNUAL GIVING 
Our Thanks to 1987-88 Donors 
T 
he University at Buffalo Law 
School once again reached its 
annual goal by raising over 
$184,000 from 1,820 donors dur-
ing the 1987-88 campaign. 
" Since the Law School now depends 
heavily upon private contributions for es-
sentials, we especially appreciate the en-
thusiastic response of our alumni ," said 
Associate Dean Alan S. Carrel, who heads 
the school's development program. 
Carrel credits the success of the drive to a 
growing awareness among alumni of the 
Law School's quality and strengths. He 
also cites their understanding of the in-
creased dependence of public universities 
upon private funding. 
Another key element was the record 
number of alumni and student volunteers 
who gave so generously of their time to the 
Phonathon. "These volunteers explained 
the school 's needs to the largest group of 
alumni ever contacted by telephone," 
Carrel said. 
The following list reflects donations 
made from July 1, 1987 to June 30, 1988. 
Although great care has been taken to 
obtain complete accuracy, we realize that 
omissions or errors may occur. We extend 
our apologies to anyone whom we have 
slighted and request that you bring any 
mistakes to the attention of the Law School 
so we can correct our records. Corrections 
will be printed in the next issue of the 
Forum. Please call Alan Carrel's office 
at (716) 636-2054 or write to him at 316 
John Lord O'Brian Hall, Buffalo, N.Y. 
14260. • 
DEAN'S CLUB 
Michael A. Amico ' 58 
Dr. Robert W. Baker 
Varkis Baligian '62 
Terence E. Barnes '82 
Barrister Information Systems 
Corporation 
Dianne G. Bennett '75 
F. Stephen Berg 
Don Bergevin ' 75 
Leslie W. Berkovits '81 
Markus Ian Berkovits ' 81 
Richard G. Birmingham '57 
Thomas E. Black '79 
Hilary P. Bradford '53 
Edmund S. Brown '21 
Kevin J . Brown ' 85 
John F. Canale '47 
Margaret H. Cohen 
Anthony 1. Colucci, Jr. '58 
Terrence M . Connors '71 
Sam 1. D 'Agostino '71 
Marvin T. Dubin '62 
Herald P. Fahringer, Jr. '56 
Neil R. Farmelo '53 
Mark G. Farrell '72 
David B. Filvaroff 
Robert P. Fine '68 
Peter J . Fiorella, J r. '63 
Paul Allen Foley '56 
Ellen K. Forrest '76 
Kenneth B. Forrest '76 
Robert L. Freudenheim 
Paul L. Friedman '68 
John T. Frizzell '55 
John J . Fromen, Sr. '66 
Hon. Irving Fudeman '50 
GAR Associa tes, Inc. 
William H. Gardner '59 
Stuart A. Gellman '61 
Wi llard A. Genrich '38 
Carol White Gibson '74 
George M. Gibson ' 58 
Alvin M. Glick '52 
Richard F. Griffin ' 57 
Lowell Grosse '54 
Gurney, Becker & Bourne, 
Inc. 
Ralph L. Halpern '53 
Thomas E. Headrick 
Michele 0. Heffernan '74 
WilliamS . Hein & Co., Inc. 
Andrew C. Hilton, Jr. '55 
Sheldon Hurwitz '53 
Edwin F. Jaeckle ' IS 
Erma Jaeckle '36 
Kavinoky & Cook, P.C. 
William D. Kiley '35 
Wells E. Knibloc 'SO 
M. Robert Koren '44 
Hon. Jacqueline Koshian '59 
Lathan , Lumsden . 
McCormick & Co. 
34 
Law School Class of 1961 
Law School Cla ss of 1962 
Allan M. Lewis '69 
Gerald S. Lippes '64 
Richard J. Lippes '69 
Richard Lipsitz '43 
Herman P. Loonsk '49 
M & TBank 
Samuel D. Magavern '29 
Philip H. Magner, Jr. '49 
David J. Mahoney, Jr. '52 
Kevin P. Maloney '54 
Marine Midland Bank, N. A. 
George M. Martin '49 
Lawrence J. Mattar '59 
Howard L. Meyer, II '56 
Samuel R. Miserendino '54 
Albert R. Mugel '41 
Arthur F. Musarra '48 
John J. Nasca '46 
Wade J . Newhouse 
C . George Niebank, Jr. '50 
William A. Niese '61 
Frank P. Papa '52 
Eric A. Peterson '71 
Arcangelo J. Petricca '55 
William Z. Reich ' 74 
Robert I. Reis 
Anthony J . Renaldo '50 
Daniel T. Roach '53 
Sanford Rosenblum '62 
Arthur A. Russ, J r. '67 
Robert C . Schaus '53 
H . Kenneth Schroeder '61 
William J . Schwan , II '72 
Joseph V. Sedita '69 
Irvi ng M. Shu man '54 
Louis H. Siegel '63 
Terry D . Smith '66 
Isadore Snitzer '47 
John H. Stenger '58 
Eugene C . Tenney '54 
Ticor Title Guarantee 
Corporation 
Anthony B. Tohil l ' 70 
Eileen Tomaka '56 
Travelers Companies 
Foundation, Inc. 
Catherine M. Venzon '82 
Lawrence H. Wagner '49 
Joseph L. Watson '43 
West Publishing, Inc. 
Michael R. Wolford '68 
CARWS ALDEN CLUB 
Nancy A. Adel '74 
Anonymous 
Rosalie S. Bailey '73 
Thomas C. Bailey '74 
Brian D. Baird '83 
Paul A. Battaglia ·n 
Michael B. Berger '73 
Alan L. Bernstein ' 59 
Black's Law Publishing, Inc. 
Richard N. Blewett '51 
Harold J. Borcanaz '56 
Mary P. Breen ' 85 
William R. Brennan '48 
Peter J. Brevorka '68 
Kevin J . Brinkworth '66 
Phillip Brothman '62 
Irving D. Brott , Jr. '55 
Harold P. Bulan '65 
Toby-Lee G. Bulan '86 
Theodore J. Burns '67 
Richard F. Campbell '75 
Salvador J . Capecelatro, J r. '52 
Alan S. Carrel '67 
Thomas J. Casey ' 70 
Stephen E . Cavanaugh '61 
Ross M Cell ino '56 
Gerald S. Citera '80 
Carol D. Collard '83 
Peter M. Collard ' 60 
Mary Anne Connell '79 
DouglasS. Coppola '75 
Nelson H. Cosgrove ' 74 
Harold Dankner '68 
Harold A. Dautch '37 
Anthony J . DeMarie '55 
Louis A. DeiCotto '51 
Hon. M . Dolores Denman '65 
James B. Denman '65 
Janice J . DiGennaro ' 83 
Joseph E. DiGennaro '83 
Philip A. Erickson '51 
Charles E. Fadale '39 
Andrew Feldman '68 
Robert B. Fleming '51 
James A . Garvey '49 
Barry K. Gassman 
Jack L. Getman '58 
PeterS. Gilfillan '71 
Hon. Henry G. Gosse! '60 
Carl A. Green ·so 
Noel E. Guardi '78 
Harold M. Halpern '58 
Marion K. Henderson '65 
Allan H. Kaminsky ·ss 
Robert W. Keller '66 
Henry W. Killeen, rrr '75 
Dan D. Kohane '79 
Thomas E. Krug '65 
Morree M. Levine '52 
Erik D. Lindauer '81 
James L. Magavern '59 
Joseph G. Makowski '79 
Arthur J. Maloney '48 
David E. Manch '70 
Dale J . Manchester '48 
John Markarian '54 
William E. Mathias, II '71 
Hon. Edmund F. Maxwell '49 
Hon. Beryl E. McGuire '59 
James C. Morton '79 
William A. Niese '61 
Robert L. Nisely '75 
David E. Parker '77 
Barry A. Pollack '74 
Jean Carol K. Powers '79 
Raymond P. Reichert '79 
Dennis L. Repka '69 
Victor A. Rossetti '50 
Eugene W. Salisbury '60 
Elaine E. Salvo '61 
Vincent J . Sanchez '70 
Thomas Santa Lucia '54 
Nicholas J. Sargent '69 
William F. Savino '75 
Seymour L. Schuller '47 
Lester G. Sconiers '74 
Hon. Rose Hamlin Sconiers '73 
Roger C. Scott '77 
Walter T. Sendziak '49 
Herbert Shafer '50 
Herbert M. Siegel '69 
Myron M. Siegel '54 
Victor C . Silverstein '54 
Mindy J . Spector ' 80 
Dennis J . Speller '60 
Veronica D. Thomas '75 
Times Mirror 
Richard M. Tobe '74 
Susan Bring Tobe '74 
Hon. Wilbur P. Trammell '53 
Gerard A. Virga '79 
Paul C . Weaver '61 
Jay M. Wishingrad '75 
Alan M. Wishnoff '79 
Dr. Frederick A Wolf '67 
Aaron Yasinow '37 
Ellen G Yost '83 
George M. Zimmermann '49 
Helen W. Zimmermann '81 
CLASS OF '21 
Edmund S. Brown 
CLASS OF '22 
Hon. Frank A. Gugino 
Jacob G. Israel 
CLASS OF '26 
Frederick T. Sherwood 
CLASS OF '27 
Col. Arthur W. Fred 
Col. Roswell Rosengren 
Nathan A. Weiss 
CLASS OF '29 
Louis Burman 
Will iam K. Buscaglia 
Louis Sternberg 
CLASS OF '30 
Ernest Curto 
CLASS OF '31 
William J. Diamond 
Bella Goldin 
Stephen S. Joy 
Hon. Reid S. Moule 
Clarence S. Wertheimer 
CLASS OF '32 
Norman F. Marx 
Nathan L. Silberberg 
CLASS OF '33 
David Budner 
Hon. WiLLiam G. Heffron 
Louis B. Morrison 
Hon. Winifred Stanley 
Robert J. Whissel 
CLASSOF'34 
Chester S. Grove 
Joseph H. Reingold 
Aaron Weinstein 
CLASS OF '35 
Thomas J . DeLaney Jr. 
William D. Kiley 
Bernard M. Po gal 
CLASS OF '36 
Ralph 0. Kreinheder 
Thomas Lippes 
Dorothy C. Trich 
CLASS OF '37 
Jerome Brock 
Harold A. Dautch 
Aaron Yasinow 
CLASSOF '38 
George R. Blair Sr. 
James L. Crane J r. 
J . F. Henry DeLange 
Willard A. Genrich 
Leonard C. Lovallo 
Richard F. McDonough 
Edward F. Mergler 
George G. Roth 
Sigmund Schwartz 
Reginald J . Sootheran 
CLASS OF '39 
Walter Brock 
George H. Cooley Jr. 
Howard D. Dugan 
Charles E . Fadale 
John J. Heffernan 
Hon. Jeremiah J Moriarity 
Robert C. Sanborn 
CLASS OF '40 
Jack A. Gellman 
Benjamin Gold 
Sarah Hertz 
David F. Lee Jr. 
CLASS OF '41 
Eugene V. Buczkowski 
Albert R. Mugel 
Montgomery E. Pooley 
Manuel S. Wortz man 
CLASS OF '42 
Robyn L. Dare 
CLASS OF '43 
Richard Lipsitz 
Samuel R. Madison 
Joseph L. Watson 
CLASS OF '44 
M . Robert Koren 
Margaret B. H . Shaw 
CLASSOF'46 
John J . Nasca 
CLASSOF'47 
John King Adams 
John F. Canale 
Levant M. Himelein Jr. 
Basil R. Piazza 
Seymour L. Schuller 
Bernard L. Sicherman 
Isadore Snitzer 
Donald L. Voltz 
CLASS OF '48 
William R. Brennan 
Joseph M. Crotty 
Francis S. Faust 
James E. Kelly Jr. 
Arthur J. Maloney 
Dale J. Manchester 
George T. Moseley 
Anthony M. Palumbo 
Louis J . Russo 
CLASS OF '49 
Hon. Frank B. Borowiec 
Roy R . Cesar 
Hon. John T. Curtin 
James A. Garvey 
Richard M. Handel 
Alva R. Kin, II 
Douglas W. Kuhn 
Herman P. Loonsk 
Philip H . Magner Jr. 
George M. Martin 
Hon. Edmund F. Maxwell 
Emmett McGarvey 
Alan W. Rubenstein 
Walter T. Sendziak 
Lawrence H. Wagner 
George M. Zimmermann 
CLASS OF '50 
Robert H . Boysen 
Edward J. Carland 
Alexander C. Cordes 
Hon. John W. Creahan 
Hon. Thomas P. F laheny 
Hon. Irving Fudeman 
Carl A. Green 
John H. Gridley 
Anthony C. Ilardo 
Wells E. Knibloe 
Phil ip Lippa 
Morris Mesch 
Hon. Charles R. Newman 
C. George Niebank Jr. 
John F. Nugent 
Anthony J. Renaldo 
Charles C. Rooney 
Irving W. Rosenberg 
Victor A. Rossett i 
Herbert Shate r 
William G. Willis 
CLASS OF '51 
Richard N. Blewett 
David Buch 
Louis A. DeiCotto 
Hon. Michael F. Dillon 
Philip A. Erickson 
Hon. Joseph D. Figliola 
Robert B. Fleming 
Philip S. Gellman 
John L. Goodell 
Edward W. Ki nney 
William F. Lynch 
W. Donn McCarthy 
35 
Hon. Thomas P. McMahon 
Francis B. Pritchard 
David S. Reisman 
Harvey Rogers 
Henry Rose 
Richard R. Walsh 
Raymond V. Wylegala 
CLASS OF '52 
Morton H . Abramowitz 
Hon. Mary A.K. Ast 
Salvador J . Capecelatro Jr. 
Ferdinand F. DiBartolo Jr. 
Robert J . Edgcomb 
Alvin M. Glick 
Charles E. Kaiser 
Edwin J. Kuzdale 
Dr. Louis J. LaMantia 
Morree M. Levine 
David J . Mahoney Jr. 
John M. McKee 
Gerald J . O ' Brien 
Hon. Carmelo A. Parlato 
Richard M. Pfei ffer 
Winthrop H. Phelps 
Jerome C. Rosenthal 
Anthony J . Spann 
Dominic J . Terranova 
Robert E. Wedlake 
CLASS OF '53 
Hilary P. Bradford 
Laurence E. Burke 
Frank N. Cuomo 
Dean A. Drew 
Richard M. English 
Neil R. Farmelo 
Stanley Grossman 
Ralph L. Halpern 
James N. Hite 
Sheldon Hurwitz 
Hon. Theodore S Kasler 
Richard D. Krieger 
Donald T. Mahoney 
Joseph J. Malizia 
Mitchell M. Matusick 
Will iam B. Reilly 
Daniel T. Roach 
Robert C. Schaus 
Maynard C. Schaus Jr. 
Edward L. Smith 
James I. Spandau 
Eugene D. Swenson 
Matthew X. Wagner Jr. 
Frederic C. Washburn 
T. Paul Weiksnar 
CLASSOF'54 
Hon. John J . Calla hun 
Peter B. Carr 
David M. Coffey 
Thomas V. Considine 
Irwin N. Davis 
Herman J . Ginsburg 
Walter G. Goldste in 
Paul Gonson 
Lowell Grosse 
Donald J . Holzman 
BryantS. Kurtzman 
Arthur D. Ladds 
Frank J . Laski 
Robert E. Lipp 
Kevin P. Maloney 
Robert L. Manuele 
Richard S. Manz 
John Markarian 
Hon. Ann S. Mikol.! 
Samuel R. Miserendino 
Mario A. Pacelli 
Marlin B. Salmon 
Thomas Santa Lucia 
Bertram C. Serling 
Irving M. Shuman 
Myron M. Siegel 
Victor C. Silverstein 
David L. Sweet 
Eugene C. Tenney 
CLASS OF '55 
Marvin R. Baum 
Irving D. Brott J r. 
John J. Cooney 
Anthony J. DeMarie 
John T. Frizzell 
Arnold E. Galbo 
Irwin E. Ginsberg 
Gerard R. Haas 
H. Robert Herman 
Andrew C. Hilton Jr. 
Huben J . Holler 
Allan H. Kaminsk:y 
William R. Kneeland 
Hon. Rose D. LaMendola 
Donald F. McKenna 
Monon Mendelsohn 
James M. Nesper 
James J. O'Brien 
Arcangelo J . Petricca 
James E. Rooney 
Hon. Gordon Sacks 
Barbara M. Sims 
Ward G. Smith 
Milton J . Strebel 
Hon. Michael A. Telesca 
Leonard F. Walentynowicz 
CLASSOF'56 
Harold J. Borcanaz 
John J. Carney 
Ross M Cellino 
Hon. Vincent E. Doyle 
Raymond S. Ettlinger 
Rosamond E. Ettlinger 
Herald P. Fahringer Jr. 
Paul Allen Foley 
Charles J. Hart 
Alan H. Levine 
Michael Likoudis 
Howard L. Meyer, LL 
Hon. Joseph D. Mintz 
Robert M . Murphy 
Thomas E. O'Brien 
Theodore J . Pyrak 
Eileen Tomaka 
Clark J. Z immermann 
CLASS OF '57 
John J. Barone 
Richard G. Birmingham 
Thomas R. Blair 
Fred A. Buscaglia 
Robert G . DiViln 
John B. Ell iott Stuart A. Gellman Roger B. Simon Dr. Frederick A Wolf Robert E. Kelle r 
George T. Ganey Jr. Richard H . Gordon Frank M. Spitzmille r CLASS O F '68 James S. Keysa 
Richard F. Griffin Hon. Charles F. Graney William E. Straub Patrick J. Baker Frederick M. Lang 
Mark H. Klafehn Betsy G. Hurley Thomas E. Webb Pete r J . Brevorka Lawrence S . Lioz 
Hon. Julian F. Kubiniec Alexander Kushner CLASS OF '65 Michael F. Chelus John J . Livingston 
James Malin Barbara R. Lependorf Donald T. Breen Robert B. Conklin David E. Manch 
Justyn E. Miller William A. Niese Harold P. Bulan Harold Dankner Ernest J. Norman 
Frank J . Parlato Hon. Henry J . Nowak Thomas C. D 'Agostino Raymond Carey Davis Thomas J . O'Neill 
Weston B. Wardell Jr. Russell T. Quinlan Hon. M. Dolores Denman Bruce D. Drucker Stephen J . Perrella Jr. 
CLASS OF '58 Elaine E. Salvo James B. Denman Gary H . Feinberg Patrick G . Rimar 
Michael A. Amico H.Kenneth Schroeder Ronald L. Fancher Andrew Feldman Thomas E. Roberts 
Joel Brownste in Carl E. Snitzer Leslie G. Foschio Robert P. Fine Vincent J . Sanchez 
James N. Carlo Phi llip A. Thie lman Jack J. Gelle r Paul L. Friedman El i H . Schmukler 
Anthony J. Colucci Jr. Paul C. Weaver Ralph P. Genovese Richard A. Goetz Charles Shabsels 
Arthur D. Ehrenreich CLASS OF ' 62 Douglas F. Godinho Robert M. Hardies JosephS. Silverman 
Jack L. Getman Varkis Baligian Marion K. Henderson Paul C. Hilbert Ronald M. Singer 
George M. Gibson Stephen A. Blass C. Russell Kelle ran Jr. David C. Horan Daniel L. Sussman 
Harold M. Halpern Phillip Brothman Thomas E. Krug Edward I. Koren Emanuel Tabachnick 
Edwin R. llardo Roger T. Davison Carl B. Kuste ll John J. LaDuca Anthony B. Tohill 
Joseph D. Luksch Marvin T. Dubin David C. Laub Thomas A. Meldrim Alan S . Wexler 
Philip A. McBride Gerald J . Greenan Judith Blake Manzella Jeremiah J . Moriarty, lU Hon. Robert E. Whelan 
Ronald L. Meer Waldron S. Hayes J r. Samuel L. Shapiro Edward L. Nowak JeffreyS. White 
Hon. Glenn R. Morton Melvyn L. Hurwitz Franklin A. Stachowiak David R. Pfalzgraf Jerrold S. Yale 
Sue Dealy Murszewski William J. Magavern , II Richard A. Weissfeld Joseph A. Platania CLASS OF ' 71 
John H. Stenger Willard J. Magavern Jr. CLASS OF '66 Robert J . Salomon James Barrow 
James D. Whitney Alexander Manson Karl A.H. Bohnhoff Jeffrey A. Sellers Terrence M . Connors 
Edwin P. Yaeger Robert E. Nicely Robert J . Bolm Paul H . Thielman Joseph R. Crouse 
CLASSOF'59 Anthony C. Noto Kevin J . Brink worth George B. Weires Sam J . D'Agostino 
Noel E. Bartlo Samuel J . Novara Samuel J . Civiletto Michael R. Wolford Joel Defren 
Alan L. Bernstein Andrew F. Phelan Peter Crotty Pau l K. Wustrack Jr. Jonathan D. Estoff 
J . Mason Davis Richard I. Reitkopp John J . Fromen Sr. CLASS OF '69 Wayne I. Freid 
Richard J. Diebold Sanford Rosenblum Richard G. Jackson John P. Bartolomei Barry K. Gassman 
William H. Gardner Samuel S. Sansone Robert W. Keller Frederick B. Cohen Pete r S . Gilfillan 
Salvatore Giallombardo William D. Schulz Stephen Kellogg Kenneth A. Cohen Frederick R. Gugino 
Franklin W. Kahn James P. Shea William J. Kirk Richard M. Earne John M. Hart Jr. 
Hon. Jacqueline Koshian Stanley Tarne ll Courtland R. LaVallee Donald B. Eppers David A. Hig ley 
John P. Leahy James R. Walsh David L. Mcintyre Alan R. Feldste in Mark G. Hirschorn 
James L. Magavcrn Hon. Norman J . Wolf Jr. Terrence P. Naples Martin Fishman Bruce Hofstetter 
Lawrence J. Mattar CLASS OF '63 George W. Nash Arthur M. Gellman Pau l V. Hurley 
Hon. Bery l E. McGuire Roger Y. Barth Robert S. Roberson Lawrence W. Golden Judith B. lttig 
Eugene P. O'Connor Ronald P. Bennett Terry D. Smith Robert J . Grossman James L. Kennedy 
Louis A. Ryen Frederick A. Burke Dolores T. Trojnar Elbert Hargesheimer, liJ Eric M. Kerness 
Donald P. Sheldon Gerald 1. Carp Hon. Dale M. Volker James P. Harrington Will iam E. Mathias, II 
Robert H. Shook Jerome D. Carrel Richard P. Vullo Richard C . Heffern Richard F. May 
Donald M. Silverberg Joel L. Daniels Thomas M. Ward Michael R. McGee Joseph B. Mistrett 
Robert W. Ti lls Joseph DeMarie CLASS OF '67 Robert M. Pusateri 
Vincent A. Paradis 
Richard G. Vogt Peter J . Fiorella Jr. Sheldon B. Benatovich Dennis L. Repka Eric A. Peterson 
Norris L. Webster George M. Markarian Alan S. Biernbaum Nicholas J. Sargent 
Stephen F. Pusatier 
CLASS OF '60 Dr. Caesar J Naples Harold J . Brand Jr. Denis A. Scinta 
Michael J. Rooth 
Joseph M. Augustine Louis H. Siegel Theodore J. Burns Joseph Y. Sedita 
Paul S. Rosenstein 
Peter M . Colla rd Eugene J . Smolka Alan S. Carrel Herbert M. Siegel 
Steven R. Singer 
Philip B. Dattilo Jr. Richard H. Speranza Douglas C. Dodge Robert B. Sommerstein 
Gregory Stamm 
David C. Fielding Edwdrd M. Z immerman Hon. Timothy J . Drury Richard S. Usen 
Harvey A. Sussman 
Hon. Hen ry G. Gosse! CLASS OF '64 Fredric H. Fischer Stephen M. Zeitlin 
James A. Ull man 
Charles M. Harrigan Jr. Daniel M. Babcock David A. Gerard Charles A. Zielinski 
Henry E. Wyman 
Norman Mattar Lance W. Billingsley Hon. Samuel L. Green CLASS OF ' 70 CLASS OF '72 
Richard 1. Mulvey John P. Dee Hon. Judith A. Hillery James F. Allen Raymond H. Barr 
Mario J . Rossetti John 0. Delamater Robert M. Kornreich Richard A. Ascher Paul A . Battaglia 
Eugene W. Salisbury Albert Dolata Charles E. Mi lch Warren W. Bader Peter J. Battaglia 
Hon . Frank A. Sedita Jr. Bernard B. Freedman Carl J . Montante Joseph W. Bennett Jr. Leonard Berkowitz 
Dennis 1. Speller Joseph F. Gervase Jr. William A. Muoio Thomas J . Casey John N. Blair 
Peter(' Wilt~c Col. Francis A. Gilligan Timothy M. O'Mara Alan R. Chase Robert S. Blazak 
CLASS OF ' 6J 
James Heary Remy Russell Perot Edwdrd J . Coleman Stephen L. Borst 
Richard J Attea 
Frank L. Kroto Jr. Roger A. Pies John W. Dorn Thomas C. Brady 
Stephen E Cavanaugh Lorraine A. Kulpa 
Richard C. Pohlman Warren T. Erickson David G. Brock 
John w c~gic lski Bernard D Levine Arthur A. Russ Jr. Martin B. Farber Richard L. Campbell 
D;ulll:l S C'ohen 
GeraldS Lippes Michael Swdrt Charles F. Foote Ralph Cessario 
Ward F. Dahlgrl!n 
rhoma .. c Mack Brian J . Troy Warren B. Gelman David M. Chiarolanza 
Roh..:rt (i Ryan Robert E. Walter Paul A. Gianelli John P. Clinton 
36 
Charles Lee Davis Amy C. Haber George A. Neidich ELliot S. Schlissel Susan M . Piver 
Michael A. De!Plato George M . Hezel Nathan S. Neill Lois C. Schlissel Sanford C. Pres ant 
Joseph DiNardo Sally C. Hezel Daniel Nobel Thomas E. Schofie ld Robin S. Prinz 
Arthur F. Dobson Jr. Joan K. Holzman Daniel H . Overbeck Robert S. Sichel Gail B. Rice 
Harold J . Ehrentreu Frederick G. Kerns FrankS. Palen Scott L. Slesinger James R. Rice 
Peter R. Engelhardt Joseph R. KJawon John W. Park Raymond J. Stapell Rosemary G. Roberts 
Mark G. Farrell Stephen J . ·Lacher Michael Paskowitz Bruce D. Steiner Raymond Rodriguez 
Isaac Fromm Richard I. Leff Barry A. Pollack Veronica D. Thomas Howard S. Rosenhoch 
Laurence H. Geller Carl S. Levine Jonathan I. Rapoport Michael C. Trimboli Bette G. Ross 
Lee A. Ginsberg Neal H. Lipschitz William Z. Reich Jay M. Wishingrad David G. Ross 
Eric L. Glazer RaJ ph C. Lorigo Sheldon D . Repp Edward F. Zagajeski AJvin S. Schein 
Leonard M. Goldstein James J. Loughren Carl R. Reynolds Lawrence Zimmerman Alan N. Schneier 
Gerald Grace Jr. Stephen C. Lunt Kurt T. Sajda CLASS OF '76 Bari J. Schulman 
Herbert L. Greenman Larry D . Martin Lester G. Sconiers David C. Areson Roger J . Schwarz 
Carl A. Griffith William F. Mastroleo Hon. Hugh B. Scott David H. Baldauf Daniel D. Shonn Jr. 
Eugene F. Haber Allen E. Maull Richard J. Sherwood Diane F. Bosse Phyllis S. Slesinger 
Arthur E. Jackson Richard E. Mischel Edward J . Snyder Jessica M. Botsford Bert L. Slonim 
John M. Janiak Walter E. Moxham Jr. Kathleen M. Spann Raymond J. Bowie Howard N. Solodky 
Anthony J . Latona Charles B. Nash Barry Taub Harold S. Boxer Richard P. Sullivan 
Donald H . Lischer Dennis M. O'Leary Richard M. Tobe Ave Buchwald Jeffrey L. Tanenbaum 
Robert V. Livoti James M. Perry Susan Bring Tobe Michael F. Calabrese Gordon D . Tresch 
Thomas J. Lynch Eugene F. Pigott Jr. Timothy J. Toohey Jerome D. Carr Donald H. Yogelman 
Daniel Martin Danie l R. Polowy Gregory C. Yungbluth Lawrence F. Cataldi David A. Weber 
David G. Morrow Robert A. Portnoy CLASS OF ' 75 David W. Clark 
Elliot J. Wiener 
Richard D. O'Connor Peter A . Reese Joan Brooks Alexander Vincent Cox 
Ira S. Wiesner 
Samuel J . Palisano Peter G. Ruppar John W. Bedaska William F. DeWart Jr. 
Beaufort N. Willbern 
William D. Peltz David A . Sands Dianne G. Bennett Florence Y. Dean 
Brent L. Wilson 
Stuart M. Pohl Philip J. Sanzone Don Bergevin Brenda C . Desmond 
Jon L. Wilson 
John J. Quackenbush Jr. K. Michael Sawicki Kenneth Bersani Richard F. DiGiacomo 
Margaret W. Wong 
William J . Regan David C . Schubel Michael M . Blinkoff Louis P. DiLorenzo CLASS OF '77 
George E. Riedel Jr. Rose Hamlin Sconiers Donald Braun James H. D illon John J . Aman 
Deborah L. Rodecker Walte r P. Seegert Robert E. Brennan Kevin M. Dillon Carolyn Connors Balowitz 
Robert R. Rodecker James E. Walsh , liT Richard F. Campbell Mitchell J . Dinnerste in William B. Barker 
Lawrence M. Rubin Benjamin A. Wiech Robert W. Constantine Myles R. Elber Ronald C . Berger 
Larry P. Schapiro Nelson F. Zakia Douglas S. Coppola William Ernsthaft Sanford N. Berland 
Daniel L. Schoenborn C LASS OF '74 Barbara Davies Eberl Barbara R. Evans Robert L. Besanceney 
William J . Schwan , II Nancy A. Adel Ronnie L. Edelman Robert J. Feldman Jay S. Binder 
Lewis M. Scoville Nicholas P. Amigone, HI Dale A. Ehman Cheryl Smith Fisher Donald R. Bloomfield 
Thomas G. Sellers James F. August Donna L. Fossum Ellen K. Forrest B. Kastle Brill 
Paul F. Stavis Thomas C. Bailey Shelly S. Friedman Kenneth B. Forrest Joseph M. Broderick 
Jeffrey M. Steinitz Christoper J. Belling James D. Gauthier Lynn D . Gates M. Christine Carty 
Robert S . Stephenson Will iam R. Brennan J r. Carl Goldfield William A . Gersten Ray F. Cerreta 
Roger E. Stone Frank J. Buffomante Kenneth E. Graber E. Joseph Giroux Jr. Charles Chehebar 
Clarence J . Sundram Donald Lipp Conover Matthew M. Greenblatt Warren Gleicher Mary Frances Clark 
Arlen M. Tompkins William D. Cooper Paul S. Groschadl Abbott D. Gorin David J . Clegg 
J. Michael Wolf Nelson H. Cosgrove Pamela D. Heilman Eric H. Green David J. Colligan 
CLASS OF '73 Michael P. Daumen Ronald A. Huebsch Ingrid K. Hansen Thomas G. Collins 
Arthur H. Ackerhalt James M. Devoy Charles G. Humphrey J . Michael Hayes Peter D. Conrad 
Rosalie S. Bailey Michael G. Gfroerer Benjamin R. Idziak Mark R. Helle re r Dominick DeLorio J r. 
Com . Stephen A. Banks Carol White Gibson Charles P. Jacobs David A. Hoover John P. Deveney 
George A . Berbary Leslie M. Greenbaum Linda H. Joseph Stephen E. Kaplan Rebecca P. Dick 
Michael B. Berger Christopher T. Greene Henry W. Killeen , lli Eileen J. Katz Hon. Waller F. Drag 
Earl S. Carrel Louis A. Haremski Barbara D. Klippen Denis A . Kitchen Jr. Kevin D . Earl 
Robert B. Chesbro Michele 0. Heffernan David M. Kohen Richard C. Kloch Paul M. Edgette 
Timothy J . Coughlin Harry D . Hersh Elliot Lasky Brus;e K. Koren Ronald B. Eskin 
George L. Cownie Beth L. Hoffman Judith A. Levitt-Lieberman Bernard B. Kornmchl J a rnes L. Essenson 
William H. Cummings Joan H. Hollinger WiLliam F. Lisnerski Clark W. Lackert Roben N. Fass 
John J . DeFranks Morris L. Horwitz Thomas R. Lucas Jeffrey E . Levine Barry R. Fen cl 
Daniel P. Devine Dennis M. Hyatt Robert C . Macek Alan D. Lichtenste in Louis C. Fcssard 
Richard M. Drucker Anthony Ilardi Jr. Edward N . Marlette Jr. Danie l J. Linderman Hon. Raul Figueroa 
Lawrence R. Faulkner Pe ter M. Jasen William J. McDermott Allan D. Mantel Danie l H. Golden 
Will iam M . Feigenbaum Judith D. Katzenelson Daniel R. McDonald Carol M. Matorin Benson S. Goldstein 
Carl S. Foerste r Glenn R. Lefebvre John M. Mendenhall Joseph A. Matteliano Richard C. Gordon 
Frank J . Fracassi Martin J. Littlefield Jr. Mark A. Moreau Patrick M. McKenna Margaret Paluch Gryko 
Howard B. Frank Paul R. Litwak Robert L. Nisely Gary Muldoon Stephen W. Hall 
Stephen D. Frank Mark J. Mahoney Jeffrey A. Perla Richard H . Murphy Susan S . Hogan 
Terry S. Freedland E lliot J. Mandel Ter ry A . Raszeja Rodney 0 . Person ius Will iam C. Hultman 
DavidS. Gary JaneS. McMi llan Janice M. Rosa Craig D. Peterson Charles Y. Jordan 
James W. Gresens Allen D. Miskell William F. Savino Emil P. Pfaff Harvey L. Kaminski 
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Michael A. Kaye 
Matthew J. Leeds 
Dennis M . Loudon 
Kenneth A. Manning 
Francis A. McDonogh 
Irvin A. Mermelstein 
David A. Munro 
Timothy L. Noffsinger 
Donald W. O'Brien 
Stewart D. O' Brien 
Michael Olander 
David E. Parker 
John J . Privitera 
Gene A. Rauhala 
Leslie K. Rauhala 
Joseph K. Riotto 
Sharon A. Riotto 
Earl T. Robinson 
Mark C. Rodgers 
Sharyn G. Rogers 
Laurence Rubin 
George A. Rusk 
Shaun 0 . Ryan 
Howard S. Sasson 
Roxy M. Schumann 
Robert E. Scott 
Roger C. Scott 
David R. Sheridan 
Judith R. Sillari 
Arnold H. Soeder 
Abbot N. Solomon 
Clifford M. Solomon 
Christopher B. Sterner 
Charles W. Stetter 
Kathleen A. Sullivan 
Carmen P. Tarantino 
Louise M. Tarantino 
Wayne A. Vander By! 
Peter D. Wolfson 
Bruce S. Zeftel 
Mark R. Zehler 
CLASSOF'78 
Vincent Agnello 
David M. Ascher 
Leo Joseph Bracci 
Russell N. Brown 
William R. Bryndle 
Emily Sue Burger 
Thomas C. Carey 
J. James Carriero 
William P. D'Amico 
Donnalyn N. Darling 
Marion F. Dearnley 
Warren M . Emerson 
Richard A. Epstein 
Robert B. Fleming Jr. 
Kevin A. Gallant 
Kenneth L. Gartner 
Steven Gerber 
Evan B. Giller 
Garry M. Graber 
Fred J . Gross 
Noel E. Guardi 
Jeffrey A. Human 
Robert W. Hyser! 
Chari~ S. Kelton 
Wi ll iam J Kita 
Frank A Luchak 
Jane E Mago 
Linda J . Marsh 
John F. Maxwell 
Diane J. McMahon 
Kathleen K. Mehltretter 
Mark J . Moretti 
James M. Mucklewee 
Gary C. Newton 
Daniel E. O'Keefe 
Sandra S. O' Loughlin 
Billy P. Oliverio 
Barry A. Oster 
Bette D. Patterson 
MarkS. Perla 
Michael Pilarz 
Steven H. Polowitz 
Sheryl E. Reich 
Stuart M. Rissoff 
Dav id J. Saleh 
lrene B. Schall 
Joel B. Schechter 
Robert M. Shaddock 
Ellen Simon 
Lloyd B. Sokolow 
John T. Sylvester 
James L. Tuppen 
Dennis C. Vacca 
David R. Voisinet 
Abraham Warmbrand 
Paul R. White 
Lawrence J . Zobel 
Robert A. Zucco 
CLASS OF '79 
Joseph A. Ables Jr. 
David Alexander 
Helene M . Ante! 
Candace Scott Appleton 
Marc Ausfresser 
Kenneth F. Barone 
John F. Batt 
Thomas W. Bender 
Gary M . Billingsley 
Thomas E. Black 
Alan B. Block 
Susan B. Blum 
Peter Francis Brady 
Thomas Raymond Bremer 
David Andrew Brody 
William M. Brooks 
Michael S. Buskus 
Paul J . Cieslik 
Ellen Barbara Cohn 
George-Antony N Colettis 
Mary Anne Connell 
David W. Covino 
Richard G. Curtis 
Debra A. Domres 
John R. Drexelius Jr. 
Robert B. Druar 
Lynn S. Edelman 
Ann E. Evanko 
Arlene D. Fisk 
Christ Gaetanos 
Lawrence S. Goldberg 
James W. Gormley 
Jean Marie Graziani 
Rita M . Hager 
Ronald M . Hager 
Marianne B. Hanley 
Aven Rennie Harkawik 
Dennis P. Harkawik 
Mary A. C. Harkins 
Martin M . Heit 
Richard A. Hochman 
Kathleen Hone 
Nathan Horowitz 
Stephen M. Hughes 
Gary M. Kana ley 
Stephen B. Karnath 
Laurence J. Karst 
Laraine M . Kelley 
Matthew J . Kelly 
Harry F. K.Jodowski Jr. 
Dan D . Kohane 
Stephen P. Kolozvary 
Ellen M. Krebs 
Mark A. Larsen 
Francis M. Letro 
Alan H. Lichtenberg 
Joseph G. Makowski 
Charles J . Marchese 
Frederick J. Marshall 
Shetley B. Mayer 
Elizabeth B. Mensch 
Jeanne C. Miller 
James E . Morris 
James C. Morton 
Terrie B. Murray 
Alan Bruce Nadel 
Debra Anne Norton 
Ruth Renee O'Keefe 
Sharon A. Osgood 
Linda Cohen Park 
Joann Rose Parry 
Nancy D . Peck 
Patricia A. Pileggi 
Jason M . Poliner 
Jean Carol K. Powers 
Kathy Kiefer Priest 
Raymond P. Reichert 
William R. Remery 
Karen P. Ross 
Lawrence M . Ross 
Roger L. Ross 
Joseph M. Schnitter 
Celia Ann Sgroi 
Pau l Sikora 
Perry D . Silver 
Paul J . Suozzi 
Charles C. Swanekamp 
Andrew V. Tramont J r. 
Rosalyn A. L. Tucker 
Roy W. Tucker 
Susan K. Vanderlinde 
Gerard A. Virga 
Suzanne S. Wade 
Michael C. Walsh 
Alan M . Wishnoff 
James G. Yawman 
Deborah S. Young 
CLASS OF '80 
Cynthia E. Antanaitis 
Loula Barkas 
Richard J . Barnes 
Susan L. Beberfall 
David A. Bentivogli 
Ann Barbara Bermingham 
Gary Dennis Borek 
Sarah H. Buck 
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Elizabeth F. Buckley 
Caroline H . Buerk 
Paul T. Bumbalo 
Thomas J . Caserta J r. 
Timothy C. Cashmore 
GeraldS . Citera 
Deborah S . Clifton 
Bonnie R. Cohen 
Michele Ann Cohen 
Sheldon L. Cohen 
Timothy J . Cooper 
Howard R. Crane 
Karen J . D'Agostino 
Gary A. DeWaal 
A. Angelo DiMillo 
Pearl B. Doherty 
Mary Joanne Dowd 
Stephen Einstein 
Claire M. Fay 
Pepi Friedman 
Joanne R. Galbreath 
Michele L. Gartner 
Margery H. Geyer 
Melvin R. Geyer 
E tten M. Gibson 
Barry Gi nsberg 
Horace A. Gioia Jr. 
Judith J. Gische 
Howard J . Grossman 
Joseph M. Guerra, III 
Robert H. Gurbacki 
Stuart L. Haimowitz 
Robert B. Hallberg Jr. 
Hon. Barbara Howe 
Timothy P. Johnson 
Jeffrey A. Katz 
Thomas J. Kelly 
Larry Kerman 
Sherman B. Kerner 
Leonard D . Kirsch 
Gene Krauss 
Susan M. Lankenau 
Vivian T. Lazerson 
Anthony Leavy 
Howard S . Lipman 
Wayne M. Lopkin 
Mary June Lundquist 
William A. Lundquist 
Andrew Mandell 
Joseph G . Mari 
Charles C . Martorana 
Carol S. Maue 
Ph ilip H. Mcintyre 
Charles H. Miller, III 
Kevin C. O 'Connell 
Patrick C. O'Reilly 
Laurie G. Ogden 
Richard W. Ohlson 
Kenneth A. Olena 
Kenneth A. Patricia 
Michael A. Piette 
Patricia A. Randle 
Stephen P. Rathjen 
Gustav P. Rech 
Herbert Reisman 
Mark A. Rosenbaum 
Cathy E. Ryan 
James F. Ryan 
Richard F. Salz 
Richard Samuel Jr. 
Michael B. Saxman 
Steven A. Schurkman 
Michael A. Shapiro 
Stephen R. Silverstein 
Lee Orr Smith, ll 
Mindy J. Spector 
Carole A. Truesdale 
Kenneth C. Turek 
Douglas Wasser 
Donald R . West 
John P. Whiting 
Oliver C. Young 
CLASS OF '81 
JayS. Baum 
Louise Rossi Beale 
Laurence D . Behr 
Leslie W. Berkovits 
Mark"US Ian Berkovits 
Dennis R. Black 
Daniel J. Block 
Rossella E. Brevetti 
Nancy L. Caple 
Francine B. Colon 
James J. Contino 
Michael L. Corp 
Barbara H. Davis 
Timothy W. DeJohn 
Deborah A. Deffenbaugh 
Jean Doerr 
Katherine C. Edgett 
Winston D. Ell is 
Susan C. Ford 
Daniel P. Forsyth 
Amy Jo Fricano 
Thomas A. Gick 
Neil F. Gitin 
Robert G. Giunta 
Josephine A. Greco 
Charles R. Hinrichs 
Richard M. Holland 
Richard A. Hull 
Joseph W. Jacek Jr. 
Robert L. Jacobson 
Patricia M. Jayne 
Douglas C. Johnston 
Susan K. Jones 
Edward J. Kamysz 
Linda L. Kaumeyer 
Dominic M. Lapresi 
Russett M. Leisner 
Erik D . Lindauer 
Elyse R. Lubin 
MitchellS. Lustig 
Larry P. Malfi tano 
Jay H. Marlin 
Arthur A. Marrapese 
Barbara J. McArtney 
Michael J . McGurn 
Brian P. Meath 
Daniel R . Metschl 
Renee L. Minnick 
Jay E. Mintzer 
Sanford S. Nagrotsky 
Francine B. Nicholas 
Edward C. Northwood 
Melvin L. Olver 
Cheryl E. Pardini 
Thomas J. Pardini 
Gavin L. Phillips 
R. Anthony Ronci Gerard M. Meehan RichardS. Juda Jr. William Ball Timothy Lloyd Prosperi 
Hector L. Santiago Timothy J . Murray Ruth A. Keating Leora Ben-Ami Jill Ann Raskin 
Paul J . Schulz David H. Nelson James J. Kelleher Sandra J. Blitz Robert J. Reden 
Anthony J . Sci me Denise E. O 'Donnell Robert J. Lane Jr. Elizabeth M. Bronnenkant William C. Rieth 
Cheryl Hiller Siragusa Scott S. Oakley Paul V. Lang Daniel D. Brownell Richard Scon Risman 
DavidS. Smith Cheryl L. Oseekey Murray Levine Suzanne M . Burns Bruce Arnold Rosekrans 
Mary M. Sull ivan Ann Marie Paluch Cynthia E. Locklear Robert L. Capizzi Michael Alan Rosenbaum 
Maureen W. Sullivan William L. Parker Judith Holender Loeb Frank A. Cecere Jr. Nancy W. Saia 
Jeffrey L. Taylor Mark W. Pedersen Jane E. Markle Charles Patrick Cercone Sherri M. Samilow 
Chris G. Trapp Glenn Pincus Michael E. Marszalkowski Elizabeth G. Clark David Brian Savlov 
Richard P. Valentine Cheryl A. Possenti James R. Mayer Paul D. Clayton Barbara L. Schifeling 
John P. Walsh Julie A. Rosenblum Joseph A. McBride Wendy Cohen Kenneth A. Schoetz 
Mark J. Weinste in Janet A. Savrin Caitlin McCormick Kevin Brian Coll ins Kimberly C. Sheehan 
Donald A. White Carol P. Scarminach Michael P. McGorry George William Collins Jr. Timothy J. Sheehan 
Therese R. Wincott John H. Schaus Mary C. McHale Stacey M. Cooper Eric Moore Shelton 
Ronald J. Winter Andrea Schillaci James E. Metzler Jean Corigliano Judith Treger Shelton 
Helen W. Zimmermann Robert C. Schwenke! Scott D. Miller Eileen Mary Cronin Margaret Lillis Snajczuk 
Harriette A. Zionts Elizabeth B. Sommers David R. Mill iken John Michael Curran Mark Richard Sokolowski 
CLASS OF '82 David J. Sowerbutts 
Priscilla C. Mulvaney Margaret M. Curran Anne C. Southard 
William C . Altreuter Sherwin A. Suss Linda J. Nenni Michael Robert Drumm Linda Lalli Stark 
Herma R. Armstrong Mark K. Suzumoto 
Hildegard Neubauer Susan Renee Duffy Raymond Craig Stilwell 
Michael J . Athans William J. Trask Deborah E. Nicosia Sue Montgomery Evans John Brian SurgaJia 
Dianne Avery Guy A. Van Baalen Daniel A. Novak Eugene Michael Fahey Robert Marc Turkewitz 
JaneL. Bacon T homas G. Van Noy Robert W. Patterson John Philip Freedenberg Beverly D. Ungerer 
Keith W. Balis Catherine M. Venzon Earl R. Pfeffer Mark John Frentzel Victoria A. Venn 
Douglas J . Bantle Mark A. Worre ll 
Kathleen A. Piech Kathleen E. Gaines Jon Ogden Webste r 
Terence E. Barnes 
Mary Jo L. Young Andrea R. Polvino Richard A. Galbo David E. Werth 
Nei l E. Botwinoff 
John A. Ziegler Mark I. Reisman Michael Joseph Gallagher Susan P. Wheatley 
John L. Brazill CLASS OF '83 Linda Schuk Reynolds Henry Dana Gartner Nancy L. Young 
Thomas A. Catalano ReeD . Adler 
Thomas M. Rizzo Judith M. Gerber Mary Therese Z ickl 
Cory J . Ciambella Brian D. Baird 
Mary K. Roach Amy J. Goldste in Robert R. Zickl 
Michael L. Ciminelli Nancy L. Baker 
Patrick J. Roach Deborah G . Golomb CLASS OF '85 
John A. Collins Carmelo Batista Jr. Richard A. Roberts Jacqueline M. Grasso Kenneth W. Africano 
Jeffrey P. Crandall Lawrence R. Bayer! Robin A. Romeo Peter S. Graziosi Charles M. Alexander 
Alyson B. Cummings Lee E . Berger 
Joseph F. Ruh Jr. Michael Groben Timothy S. Andreasen 
Paul J . D'Amato Kenna Daly Brown Kurt D. Schulte Leonard M. Gulino T heodore L. Araujo 
Emil R. DiNardo Glen P. Burn 
Lawrence R. Schwach Roderick V. Hannah James Robert Arnone 
Mark C . Donadio Kevin J. Casutto Michael B. Sexton Robert V. Heftka Sarah M. Ayer 
Michael H . Doran Lynn A. Clarke 
Stephen L. Sheinfeld Arlene Mary Hibschweiler Mitchell J . Banas Jr. 
Robert L. Ecker Carol D. Collard 
Christopher J . Shie lds Patrick J. Higgins Marsha L. Baum 
Robert M . Elardo William E. Coplon 
Timothy J. Snell Andrew Clark Hilton, lli George F. Bellows 
Edward Elkin Priscilla A. Corkrey 
Alan H. Solarz Marilyn A. Hochfield Steven J. Berkowitz 
Jo Welch Faber Alan Cruikshank 
StephenS. Southard Will iam J. Hochul Jr. Lois S. Bloom 
Marilyn M. Faulkner David F. Davis 
Alan L. Spears Mary F. Idzior Pete r K. Bradley 
Wendy K. Fechter Linda Jo DeTine 
Daniel J . Sperrazza Jay T. Jenkins Mary P. Breen 
John P. Feroleto Julie A. Dee 
Sara Hunt Sperrazza Jeffrey C lay Johnson Arth ur J . Bronson 
Paula L. Ferole to Mark P. Della Posta 
Gerard A. Strauss Roger J. Jones Kevin J. Brown 
Leo G. Finucane Ann Demopoulos 
Amy F. V. Stromberg Daniel P. Joyce Nina Cascio 
Martha H. Fleischer J. Christopher Desmond 
Enid Tanenhaus Karen Leslie Kosoff-Roth Sandra K. Cassidy 
E lizabe th I. Freedman Anne Marie DiFonzo 
Amy R. Tobol Orest John Lechnowsky Roland M. Cercone 
Mark D. Ganz JaniceK. DiGennaro 
Gea Tung Jo Anne Leegant Paul A. Chiaravalloti 
James R. George Joseph E. DiGennaro 
Yolanda Villa Howard Nathan Lev ine Joseph D. Coleman 
Steven B. Getzoff Elissa Hobika Douglas 
Lisa J . Weikel Robert Danie l Lonski Audrey C. Cooper 
Gary J. Gleba JeffreyS . Eisenberg 
Ronald W. Weiner David Paul Marcus Stephen Y. Cordovani 
Vincent 0. Hanley Glenn P. Frank 
Daniel L. Welch Ann Moceyunas Nei l N. Cuomo 
Maureen 0. Helmer Mary Cleary Frank 
Brian R. Welsh Edward J. Murphy, IU John D. Curran 
WilliamS. Helmer Richard M. Freiman 
Richard J. Wenig Paul T homas Nesper Victor J . D 'Angelo 
Janine N. Huber Joyce E. Funda 
Gerald J. Whalen C indy Niad-Hannah T homas A. DcSimon 
Christopher J . Hurley Julia A. Garver 
Ranan J. Wichler Susan D. Nusbaum Anne C. DiMatteo 
Michael J. Israel Katherine M. Gladstone 
James J. Wilder Brendan O'Donnell Gail A. Donofrio 
Gregory T. Ivancic Carol Ann Guck Diane Y. Wray Kathleen E. O'Hara Daniel W. Dooher 
Peter M. Kaplan Janet M. Gunner Stewart E. Wurtzel Marc J. Odrobina Gayle L. Y. Eagan 
James M. Keneally M . Helene Hamlin Ellen G Yost James Scott Parker Carol L. E isenman 
Mark S. Klein John C . Hart Benjamin M. Zuffranier i Jr. James Timothy Payne Mary Enright Fleming 
Mary K. Knauf Margaret 0. Hayes CLASSOF'84 Daniel Stuart Pease Timothy L. Feagans 
Jacquelyn A. Lauriha David M. Hehr Kurt E. Amend Erin Marie Peradotto Robert C. Figliola 
Jean E. Maess Mary T. Horne Pete r W. Antonowicz Robert E Peterson Andrew P. Fleming 
Anthony C. Marts Ronald M. Jamison Matthew E. Auger Gregory T homas Phillips Laurie A. Frank 
Julian A. McQuiston Alice A. Joseffer Dewette Candy Aughtry Clare Angela Piro Marc N. Garber 
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Annual Fund Drive 
volunteers gather to 
plot this year's 
campaign. 
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Beth S. Ginsberg 
William Mauhew Goldrick 
Richard E. Goulieb 
PatriciaN. Grace 
Phill ip E. Gutsin 
Janet C . Heck 
Susan I. Hellerman 
Carla J. Hengerer 
Ann G. Hess 




Bruce H . Kaplan 
Scou M. Karpel 
Mark D. Katz 
Emily A. Kern 
David W. Kloss 
Lo rri J. Kolbcrt-Klein 
Susan Schultz Laluk 
Cymhia J. Lenkicwicz 
William J . Maffucci 
Joan M. Mahon-Kenney 
Brian E. Major 
Edward J . Markarian 
Catherine A. Maxwell 
Brian V. McAvoy 
Scoll P. McBride 
Mark C. McDermoll 
Virginia Cook McEldowney 
Paul J . McGrath 
Terri Len McKnight 
Sherree Meadows 
Michael Scou Miller 
Paul Allen Mitchell 
Richard A. Moore 
Kenneth L. Moskowitz 
Richard D. Murphy Jr. 
Kelly Ann Nagle 
Thomas P. Notaro 
Sandra L. Oberkfell 
Patricia A. Obstarczyk 
Judith G. Olin 
Deborah A. Olszowka 
Holly Ann Piehler-Rockwell 
Frederick J . Platek Jr. 
Alan H. Plcskow 
Robert M. Restaino 
Lisa Bloch Rodwin 
Penny B. Rubin 
Thomas J . Rzepka 
Andrew J . Schaber 
Richard M. Schaus 
Geralyn Ann Schiffler 
Stephen J . Schop 
Annelle D. Scull 
Cynthia A. Sielski 
Edward Lee Smith 
Martha B. Soltis 
Steven R. Sugarman 
Deborah C. Turkewitz 
Eric M. Turkewitz 
Amalia M. Wagner 
Monty R . Warren 
Yvonne B. Wekstein 
David R. Wendt 
Catherine T. Weulaufer 
Michael J. Whitcher 
Barbara White 
Steven T. Wickmark 
Eiran Wolfman 
Kevin H. Yeager 
CLASS OF '86 
Justine C. Albright 
Craig M. Alias 
Ann Morris Baker 
Nancy E. Barshter 
Steven Jay Baum 
Mary Hope Benedict 
Lisa Gail Bernhard 
George W. Brooks 
Stephen P. Brooks 
Marla DePan Brown 
Toby-Lee G. Bulan 
Margaret R. Burke 
Timothy J . Burvid 
Margaret C. Callanan-Abate 
Spencer Elias Clough 
Lori Cohen 
Roger F. Comins!-')' 
Quincy Couon 
Kathleen J. Crocoll 
William P. Daly Jr. 
Richard J. Davies 
Robert J . DeJong 
RobertS. Dinerstein 
Karen H. DuWaldt 
Richard J. Evans J r. 
Gary A. Farrell 
David D. Fenster 
Robert L. Galbraith Jr. 
Jay E. Goldstein 
Bonnie B. Gould 
Rita B. Gylys 
JoAnn P. Harri 
Holly C. Hecker 
Steven I. Hein 
Paul M. Hensley 
Joseph Gregory Hoelscher 
Robert B. Hurley 
Cheryl L. Johnson 
Kenneth A. Johnson 
William P. Johnson 
Paul J . Korniczky 
Janet H. Korts 
Nancy D. Kreiker 
Ross P. Lanzafame 
John F. Leone 
Barry B. Liebman 
Robert D. Lipman 
Cheryl Loria-Dinolfo 
Dana M. Louttit 
Ruth A. Lund 
Steven C. Markbreiter 
Patrick E. Martin 
Karen Marie McMahon 
James A. Meserve 
Mark K. Metz 
Matthew P. Metz 
John Mineo 
Gay B. Montante 
Roy A. Mura 
Sean A. Murray 
Margaret Logan Noonan 
Gina M. Peca 
Raymond G. Perez 
Frantz Poyau 
Thomas J. Przybyla 
Shari Jo Reich 
Carla R. Reynolds 
Terry M. Richman 
Lionel Samuel Rigler 
Matthew 1. Root 
Dianne C . Russell 
Melinda R. Saran 
Robert A. Schwartz 
Susan L. Silverstein 
Sheila A. Skojec 
Martin D. Smalline 
Jan M. Smolak 
Christopher J. Smolka 
Howard Spierer 
Laura Taylor 
Kathleen A. Tenney 
Gayle L. Towne 
Martin J . T)rksinski 
Karen B. Vance 
Candace K. Vogel 
Jeffrey L. Whiting 
CLASS OF '87 
Peter J. Alessandria 
Margot S. Benneu 
FRIENDS 
Mary Anne Bobinski 
FloydS. Bookbinder 
DavidS. Brown 
H. Todd Bullard 
Joan E. Casilio 
W. Benjamin Coffin 
Daniel DeLaus 
Diane T. Dean 
Keith A. Fabi 
Nancy Ellen D. Fabi 
Spencer G. Feldman 
Sharon J . Fine 
Carol A. Flaherty 
Timothy L. Foley 
Terrence A. Greiner 
Richard A. Grimm, lii 
Mary Ellen Gunnison 
C . Lindquist Habermehl 
Nancy Tantillo Hohby 
Steven S. Katz 
Jay D. Kenigsberg 
Gary A. Kiuleson 
Beverly A. Lewis 
Jay M. Lippman 
Brian C. Mahoney 
Neal J. Mahoney 
Bonnie L. Mettica 
Jane E . Nusbaum 
Karen L. Peterson 
Mary Powers 
Debra E. Rosenband 
Rachel A. Roth 
John C. Rowlev 
Hugh M. Russ: ill 
Joel H. Schechter 
Robert P. Simpson 
Eric J. Snyder 
Glenn J . Speller 
Nora B. Sullivan 
Jeffrey C. Trethewey 
Wendy E. Willoughby 
Martin J . Zuffranieri 
CLASSOF'88 
Michael J. Biehler 
Mark E. Brand 
Bonnie Burgio 
William J . Magavern 
Kim Paul 
James Wendt 
Michael Francis Zendan, ll 
Aetna Life & Casualty Foundatio n , Inc. 
American Airlines 
Lathan , Lumsden, McCormick & Co . 
Law School Class o f 1961 
Law School C lass of 1962 
Dr. Robert W. Bake r 
Barrister lnfonnation Systems 
Corporation 
Black's Law Publishing , Inc. 
C.R. Bard Foundation, Inc. 
Cahill , Gordon & Reindel 
C hase Lincoln First Bank, N.A. 
The Chase Manhattan Bank, N.A. 
Debra L. C he rnoff 
Margaret H . Cohn 
Crown Central Petrole um Fo undation, Inc. 
Florence P. Edlin 
The Equitable Foundation 
David B . Filvaroff 
Ford Motor Company Fund 
Robert L . Freudenhe im 
Gannett Foundation 
GAR Associates, Inc. 
General Electric Foundation, Inc. 
GTE Service Corporation 
Gibson, Dunn & Crutche r 
Goldome Foundation 
Gurney, Becker & Bourne, Inc. 
John Halloran 
Harcourt Brace Jovanovich 
Thomas E. Headric k 
Will iamS. Hein & Co., Inc . 
Ronald M. Kane 
Stanley H. Kaplan Educational Centers 
Kavinoky & Cook. P.C. 
Kirkland & Ellis Foundation 
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Lawyers Cooperative Publishing 
Company 
M & T Bank 
Manufacturers Hanover Foundation 
M a rine Midland Bank, N.A. 
Mr. and Mrs. Noel M artlock 
Mayer, Brown & Platt 
Minnesota Mining & Manufacturing 
Foundation 
Mobil Foundation, lnc. 
Montgomery Ward Foundation 
Wade J. Newhouse 
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